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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
СТУДЕНТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
УНИВЕРСИТЕТА
Рассмотрены особенности формирования конкуренто-
способности студентов — будущих чиновников. Выделены 
проблемные поля в процессе конкурентоориентирования 
студенческой молодежи. Сформулирован ряд рекоменда-
ций, направленных на совершенствование формирования 
конкурентоспособности студентов в образовательном 
пространстве университета.
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FORMATION OF PERSONAL COMPETITIVENESS 
OF THE STUDENT IN THE EDUCATIONAL SPACE 
OF THE UNIVERSITY
The article describes the features of the formation 
of  the competitiveness of students - future officials.  The problem 
fields in the process of competitive orientation of students 
are identified. We formulated a number of recommendations 
aimed at improving the formation of students’ competitiveness 
in the educational space of the university.
Keywords: competitiveness, educational space, students, 
labour market, social technologies.
Нелинейный характер развития экономики, социокультур-
ной сферы предопределил подвижность рынка труда и ус-
ложнил процесс интеграции выпускников вузов в различные 
области профессиональной деятельности. В сложившейся 
ситуации университет призван развивать в студентах те лич-
ностные качества, профессиональные компетенции, кото-
рые будут обеспечивать конкурентоспособность выпускников 
на рынке труда. Необходимо управлять процессом формиро-
вания конкурентоспособности студентов посредством целе-
направленного использования инновационных механизмов, 
таких как моделирование, технологизация. Заметно возрос-
шие в последние годы требования к подготовке высококвали-
фицированных специалистов в высших учебных заведениях 
вызвали пересмотр системы целеполагания в направлении 
усиления личностной ориентации содержания и технологий 
образования, индивидуализации образовательных траекторий 
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студентов, творческой и развивающей направленности базо-
вого обучения. Предполагается, что гуманизация обучения бу-
дет способствовать формированию у выпускников тех качеств 
и компетенций, которые и определят их конкурентоспособ-
ность на молодежном рынке труда.
Анализ научной литературы показывает, что в последние 
годы существенно возрос интерес ученых к проблемати-
ке конкурентоориентированности и конкурентоспособности 
студенческой молодежи. Для содержательного осмысления 
процесса формирования личной конкурентоспособности 
студентов в образовательном пространстве университета 
были использованы теоретические разработки Л. В. Львова, 
О. В. Перевозовой [1, с.52-57], а также комплексная модель 
формирования конкурентоспособности, представленная в ра-
ботах С.Д. Резника [2, с.81-93]. В контексте данной статьи под 
конкурентоспособностью будем понимать комплекс профес-
сионально-личностных качеств, отражающий уровень разви-
тия субъектности и профессионально-значимых компетенций, 
соответствующих изменчивым требованиям работодателей 
и позволяющих претендовать на занятие желаемой вакансии 
и осуществление успешной деятельности в выбранной сфе-
ре. Выбор данного смыслового определения изучаемой кате-
гории обусловлен тем, в нем учтены два ключевых аспекта 
конкурентоспособности: личностный и профессиональный 
фактор. 
Эмпирической базой исследования стали результаты 
анкетного опроса в ноябре 2018 года студентов по специ-
альности «Государственное и муниципальное управление», 
обучающихся в Уральском федеральном университете 
им. Б.Н. Ельцина, в Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ, в Уральском 
государственном экономическом университете. В опросе 
приняли участие 143 студента, из них 76% — девушки, 24% 
— юноши. Для определения совокупности опрашиваемых 
студентов были использованы принципы стихийной выборки. 
Использование социологического опроса позволяет выяснить 
оценки личной и профессиональной конкурентоспособности 
и сделать вывод об эффективности технологии формирова-
ния конкурентоспособности студентов — будущих чиновников.
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Повышению шансов при трудоустройстве, по мнению ре-
спондентов, способствуют как личностные качества выпуск-
ников вузов (69,8%), так и  профессиональные способности 
(60,5%). Таким образом, успешность в конкурентной борьбе 
на рынке труда предопределяется субъективно-личностными 
характеристиками: проявлением инициативы, настойчивости, 
повышенной работоспособности (93,0% респондентов), ак-
тивной включенностью в различные виды жизнедеятельности 
(48,8%), а также ориентацией на развитие профессиональных 
знаний, получение практического опыта в конкретной сфере 
профессиональной деятельности (81%). 
Насколько повседневные учебные практики студентов со-
ответствуют их вербальным представлениям о конкуренто-
способности? Треть опрошенных студентов (34%) часто вы-
ступают с инициативными предложениями в учебных группах, 
39% — время от времени; 44,2% респондентов стремятся 
к достижению максимального результата в условиях сопер-
ничества. Большинство опрошенных (81,0%) готовы брать 
на себя ответственность и ориентированы на профессиональ-
ную мобильность, выбирая административный тип карьеры. 
Студенты предпочитают активные формы образовательной 
деятельности: семинары-дискуссии (74,4%), деловые игры 
(72,1%), тренинги (44,2%), участие в конференциях, круглых 
столах (35%). Представленные формы обучения предполага-
ют высокую активность учащихся. 
Стремительный характер изменений в экономике обуслов-
ливает динамизм требований работодателей к выпускникам 
вузов, а также потребность в непрерывном дополнительном 
профессиональном образовании. Сегодня конкурентоспособ-
ность неразрывно связана с готовностью личности постоян-
но обновлять и развивать профессиональные компетенции. 
Почти половина респондентов отмечает у себя готовность 
к постоянному повышению образовательного уровня, ещё 
51% выбрали вариант ответа «скорее всего готовы». В ка-
ком формате студенты хотели бы продолжить свое участие 
в образовательных практиках? Треть респондентов стре-
мятся продолжить образование, поступив в магистратуру, 
42% — еще обдумывают такой вариант индивидуальной об-
разовательной траектории, 44% планируют получить второе 
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высшее образование. Значительное количество студентов, 
желающих освоить еще одну профессию, нельзя оценивать 
однозначно. С одной стороны, овладение дополнительной 
профессией заметно повышает конкурентоспособность мо-
лодых специалистов. С другой стороны, такой выбор обра-
зовательной траектории может свидетельствовать о серьез-
ных упущениях в профориентационной работе школы и вуза, 
о неудовлетворенности студентов осваиваемой профессией 
и снижении к ней интереса, о невостребованности на рынке 
труда и низких шансах на трудоустройство по специально-
сти. Действительно, больше половины опрошенных студен-
тов считают специалистов с образованием «Государственное 
и муниципальное управление» невостребованными на рын-
ке труда. Тем не менее, 28% респондентов планируют после 
окончания вуза работать по той специальности, которую ос-
ваивали в процессе образовательной деятельности, вариант 
«возможно, буду работать в сфере ГМУ» выбрали 37% . 
Оценки студентов собственной конкурентоспособности 
на рынке труда размыты и противоречивы. Возможно, это 
обусловлено недостатком опыта профессиональной дея-
тельности по специальности, а у некоторых студентов — 
и отсутствием практики какого-либо трудоустройства. По 
данным анкетирования большинство респондентов (69,8%) 
не работает. Этот факт даёт основание утверждать, что 
представления части студентов о работе, о складывающей-
ся ситуации на молодежном рынке труда и о конкурентоспо-
собности, в частности, абстрактны и стереотипны. Среди 
студентов, совмещающих учебу с трудовой деятельностью, 
подавляющее большинство работает не по специальности. 
Лишь 4,7 % респондентов трудоустроены в органах государ-
ственной или муниципальной власти, следовательно, могут 
адекватно оценить свои конкурентные преимущества и име-
ют представления о повседневных профессиональных прак-
тиках в сфере ГМУ. 
Формирование конкурентоспособности — комплексная 
социальная технология, предполагающая слаженные дей-
ствия основных субъектных групп в образовательном про-
странстве: студентов, преподавателей и работодателей. 
Это означает, что и выявленные в процессе исследования 
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проблемы лежат в разных плоскостях. Во время проведе-
ния анкетирования студентам был задан следующий во-
прос: «Какие факторы негативно влияют на развитие Вашей 
конкурентоспособности?». 
Анализ структуры и иерархии факторов формирова-
ния конкурентоспособности предопределил их условную 
группировку. Первое место в иерархии занимают факторы, 
обусловленные эффективностью взаимодействия образо-
вательных учреждений и организаций — потенциальных ра-
ботодателей. Подавляющее большинство студентов (74%) 
считает, что основная проблема при трудоустройстве, суще-
ственно снижающая шансы на успешность в поиске подходя-
щих вакансий, — отсутствие трудового стажа в сфере госу-
дарственного и муниципального управления, практического 
опыта работы по профессии.
Больше трети студентов (36%) отмечает несоответствие 
уровня собственной профессиональной подготовки требо-
ваниям работодателя, недостаток узкоспециализированных 
знаний, абстрактность и оторванность базового образова-
ния от специфики конкретных областей профессиональной 
деятельности. Данная проблема может быть решена по-
средством активного вовлечения в образовательную дея-
тельность практикующих специалистов, разработкой студен-
тами и преподавателями вузов проектных технологий для 
решения повседневных проблемных ситуаций возникших 
у работодателей. 
Второе место по значимости занимают факторы, опре-
деляемые эффективностью образовательных практик. 
Большая часть студентов не владеет в полной мере мето-
диками, технологиями и инструментами, повышающими 
собственную профессиональную конкурентоспособность 
и личностную эффективность. Каждый десятый респондент 
испытывает недостаток в развитии организационно-управ-
ленческих качеств и коммуникативных навыков, умения 
работать в команде. Также студенты критично оценивают 
уровень освоения программных продуктов. Лучше всего ре-
спонденты владеют программами Microsoft Office Powerpoint 
и Microsoft Office Word, а вот с использованием программы 
Microsoft Office Excel часто возникают сложности. Между тем, 
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развитием данного навыка нельзя пренебрегать, поскольку 
это одна из основных программ в деятельности специали-
стов сферы ГМУ.
Третья группа факторов связана с особенностями лично-
сти студентов. Треть студентов отмечает, что их шансы при 
трудоустройстве снижаются из-за собственной инертности, 
37,2% отмечают недостаточную личную организованность. 
Таким образом, данные исследования позволили обозна-
чить контуры проблемных полей в процессе формирования 
конкурентоспособности студентов — будущих чиновников, 
а также сформулировать ряд рекомендаций:
 ― использовать потенциал социальных технологий мо-
делирования и проектирования для конструирования процес-
са формирования и развития конкурентоспособности студен-
тов в образовательном пространстве университета;
 ― необходимо образовательным учреждениям наладить 
взаимовыгодное сотрудничество с потенциальными работо-
дателями, способствовать развитию у студентов — будущих 
чиновников стремления совмещать учебу в вузе с работой 
по  специальности, использовать практику частичного распре-
деления выпускников;
 ― рекомендуется формировать реальные заказы кон-
кретных учреждений на разработку дипломных проектов 
и преддипломную практику студентов - будущих чиновников;
 ― следует поддерживать и способствовать реализации 
стремления студентов к повышению образовательного уров-
ня, формировать установки студенческой молодежи на непре-
рывность профессионального развития;
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